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LOKALNI IZBORI U OPĆINI I GRADU KOPRIVNICI 
1 9 9 0 . - 2 0 0 5 .
U  petnaestogodišnjoj povijesti osamostaljene i demokratske Hrvatske višestranački izbori za 
Skupštinu općine Koprivnica i, u svim kasnijim slučajevima, Gradsko vijeće grada Koprivnice 
održavani su u pet navrata: 1990., 1993., 1997., 2001. i 2005. godine. U tom je razdoblju nekoliko 
puta mijenjan izborni zakon, a nijednom se nije dogodilo da pobijedi ista stranka ili identična 
koalicija, iako su izbori 1993. i 1997., s jedne strane, te oni 2001. i 2005., s druge, imali puno 
zakonskih i rezultatskih sličnosti. Indikativno je i to da je 1999. bez izvanrednih izbora došlo do 
bitnih promjena u obnašanju gradske vlasti, no tu je riječ o političkom fenomenu koji će biti posebno 
objašnjen, a u široj je javnosti poznat kao tzv. koprivnička kriza.
OPĆINSKI IZBORI 22. TRAVNJA 1990. GODINE
Prvi višestranački izbori u Koprivnici, održani su u SR Hrvatskoj kao dijelu tada već raspadajuće SFRJ, 
dvokružno 22. i 23. travnja te 6. i 7. svibnja 1990. godine. Raspisani su na temelju izbornog zakona 
usvojenog u Saboru SRH 15. veljače 1990., kada su o njegovu sadržaju odlučivali samo zastupnici iz 
redova SKH. U istome su se terminu birali zastupnici za državnu i lokalnu vlast. Riječ je bila o 
tadašnjem trodomnom Saboru (Društveno-političko vijeće, Vijeće općina i Vijeće udruženog rada) i 
općinskim vijećima u 115 hrvatskih općina. Koprivnička je općina tada obuhvaćala sva okolna seoska 
i prigradska naselja i imala je 60 tisuća stanovnika.
Specifičnost izbornog zakona, rađenog prema francuskom modelu, odražavala se u apsolutnom 
većinskom modelu, primjenjivanom i na državnoj i na lokalnoj razini. Izborne su jedinice odgovarale 
granicama tadašnjih općina, a ako nijedan kandidat u prvom krugu nije osvojio apsolutnu većinu, u 
drugom se krugu nakon dva tjedna odlučivalo relativnom većinom. Razlog je tog neuobičajenog 
rješenja bio u tome što je u drugi krug, ukoliko sam ne odustane, mogao ući svaki kandidat koji je u 
prvome krugu osvojio više od sedam posto glasova. Zakon nije propisivao minimalni postotak izlaska 
na birališta ni za jedan izborni krug. Inače, odaziv na te prve višestranačke izbore bio je iznimno 
visok, pogotovo za prvi izborni krug. No, zbog komplicirane procedure i drukčijeg broja upisanih 
birača za svako vijeće pouzdanija se slika može dobiti samo preko postotaka građana koji su izašli na 
glasovanje. U općini Koprivnica oni su se kretali između 80 i 86 posto, što je daleko više od svih 
lokalnih izbora koji su slijedili.
Ako je riječ o izborima saborskih zastupnika u općini Koprivnica, Hrvatska demokratska zajednica 
(HDZ) je na proklamiranom programu jačanja hrvatskog suvereniteta i konfederalizacije SFRJ dobila 
tri zastupnika (dr. Ivan Mesić, Ivan Mikulić i Ante Krajina), a Savez komunista Hrvatske - stranka 
demokratskih promjena (SKH-SDP), koja je više naglašavala i demokratske i gospodarske negoli 
nacionalne ciljeve, jednog (Nikola Kancijan).
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Zdravko Mikotić, 
predsjednik Skupštine općine Koprivnica, 1990. -1993. godine
Vinko Špičko,
gradonačelnik grada Koprivnice, 1993. - 1997. godine
-  »  nu uesriu. „ a m *  uraasKog vijeća Koprivnice Zvonko Hiirec, gradonačelnik Vinko Špičko, zamjenik gradonačelnika Nikola
Bakrač i zam jenik predsjednika Gradskog vijeća Vladimir Sr'sa, 1993. - 1997.
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Neizvjesnija se izborna bitka vodila za odbornike u sva tri vijeća Skupštine općine Koprivnica. Za 30 
mandata u Društveno-politićkom vijeću bilo je ukupno 86 kandidata. U utrci je sudjelovalo pet 
stranaka, i to SKH-SDP sa 28 kandidata, HDZ sa 27 kandidata, Savez socijalista Hrvatske (SSH) sa 25 
kandidata, Hrvatska seljačka stranka (HSS) sa dva i Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS) s 
jednim kandidatom. Bilo je i troje nezavisnih kandidata. U prvome je krugu izabrano 13 odbornika, 
njih 16 u drugome, dok je u Sigecu održano i naknadno glasovanje jer se za prvi krug nisu prijavila 
barem dva kandidata.
Iz HDZ-a su u Društveno-političko vijeće izabrani Martin Vaupotić (Štaglinec), Ivica Curković- 
Križanec (Koprivnički Bregi), Ivan Vanđija (Glogovac), Ivan Orošić (Novigrad Podravski), Zlatko 
Horvat (Hlebine), Ignac Paveli (Torčec), Josip Betlehem (Peteranec), Ivan Vrlec (Sigetec), Zlatko Zlatar 
(Gola), Karl Pivar (Đelekovec), Zoran Ivić (Legrad), Mirko Korošec (Zablatje), Ivan Samoščanec 
(Koprivnički Ivanec), Vladimir Piskrec (Kunovec), Dragutin Hadelan (Rasinja), Ivan Barešić 
(Jagnjedovac), Andrija Košćak (Koprivnica - Podolice), Nikola Nakić (Koprivnica - Dubovečki Breg), 
Zdravko Mikotić (Koprivnica - Ledinska), Ivan Vlahović (Herešin), Franjo Ciglar (Koprivnica - Lenišće 
I), Juraj Flis (Koprivnica - Miklinovec), Marko Starčević (Reka), ukupno njih 23. Iz SKH-SDP u isto su 
vijeće izabrani Milan Janković (Velika Mučna), Miroslav Vrapčević (Veliki Poganac), Dragica Krošnjar 
(Koprivnica - Dubovec I), Drago Toth (Koprivnica - Dubovec II), Ljerka Klarić (Koprivnica - Taraščice 
I), Zvonimir Hitrec (Koprivnica - Taraščice II) i Juraj Španiček (Koprivnica - Taraščice III), njih 
sedmero. Ostale stranke i nezavisni kandidati nisu izborili nijedno odborničko mjesto. S obzirom da 
je HDZ u Društveno-političkom vijeću ostvario apsolutnu većinu sa 76 posto mandata, njegov je 
predsjednik postao Martin Vaupotić iz redova te stranke.
Kandidata za 30 mjesta u Vijeću mjesnih zajednica bilo je čak 94, od čega 30 iz HDZ-a, 25 iz SSH, 
24 iz SKH-SDFJ 4 iz HSLS-a, 2 iz HSS-a, 2 iz Hrvatske kršćansko demokratske stranke (HKDS), jedan 
iz Udruženja samostalnih privrednika i 6 nezavisnih kandidata. Iz redova HDZ-a odborničke su 
mandate izborili Željko Matanović (Koprivnički Bregi), Zvonko Grahovac (Glogovac), Nikola Sarić 
(Novigrad Podravski), Branko Belec (Hlebine), Ivan Ciganek (Drnje), Franjo Vranar (Peteranec), Ivan 
Štimec (Sigetec), Marijan Lukčin (Gola), Slavko Tomašić (Đelekovec), Stjepan Lovretić (Legrad), 
Zvonimir Krancelbinder (Kutnjak), Ivan Medvarić (Koprivnički Ivanec), Andrija Kendel (Kunovec), 
Zdenko Filej (Rasinja), Damir Markešić (Hudovljani), Stjepan Hojsak (Draganovac), Zdenko Kudelić 
(Reka), Stjepan Jagarinec (Koprivnica - Podolice I), Zlatko Rajber (Koprivnica - Podolice II), Zvonko 
Gerenčer (Koprivnica - Lenišće I), Stjepan Canjuga (Koprivnica - Lenišće II) i Matija Sadek (Koprivnica 
- Ledinska I), ukupno njih 22. Za SKH-SDP pobjedu su ostvarili Velimir Osman (Mali Poganac), 
Dušan Džepina (Sokolovac), Josip Volf (Koprivnica - Ledinska II), Petar Ivegeš (Koprivnica - Dubovec 
I), Fadil Hadžiselimović (Koprivnica - Dubovec II), Nevenka Zemljičanec (Koprivnica - Taraščice I), 
Jeronim Kučan (Koprivnica - Taraščice II) i Branko Gerčer (Koprivnica - Taraščice III). I tu su ostale 
stranke i nezavisni kandidati doživjeli neuspjeh, a predsjednik Vijeća mjesnih zajednica postao je 
HDZ-ovac Matija Sadek.
Potpuna prevaga između HDZ-a i SKH-SDP-a u prva dva vijeća bila je narušena tek u izborima za 
Vijeće udruženoga rada, gdje su odbornici kandidirani u svojim radnim organizacijama. Relativnu 
većinu HDZ-u su osigurali Ante Šola (Bilokalnik IPA), Ivan Srček (Bilokalnik - Drvna industrija), 
Dragutin Kolar (Bilokalnik - Sektori), Borislav Sabol (Podravka - Mesna industrija), Miroslav Ozmec 
(Podravka - Industrija hrane I), Branko Job (Podravka - Industrija pića), Tomislav Magaš (Podravka -
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Priprema rada i usluge), Franjo Kičinbači (Avard), Krešo Vinceković (Sloga I), Stipe Prka (Sloga II), 
Stjepan Blažić (Tehnika), Zvonko Habijanec (Individualni poljoprivrednici Koprivnica i ostali), Josip 
Repalust (Individualni poljoprivrednici Gola i ostali) i Ivan Blažic (Individualni poljoprivrednici 
Đelekovec i ostali), ukupno njih 14. Jedanaest izbornih pobjeda za SKH-SDP ostvarili su Zdravko 
Gabaj (Podravka - poljoprivreda), Zvonimir Majdančić (Podravka - Marketing), Milica Šimek 
(Podravka - Vanjska trgovina), Krešimir Mulvaj (Podravka - Informatika i računovodstvo), Vlado Talan 
(Željeznički prijevoz i drugi), Ivan Dinjar (Željeznički prijevoz i Čazmatrans), Vjekoslav Kapusta 
(Izvor), Drago Jedud (Izvor i drugi), Stjepan Jovanović (Medicinski centar), Gabrijel Kramar (Općinska 
uprava i drugi) i Miloš Bodin (Individualni poljoprivrednici Rasinja i drugi). Bilo je to jedino tijelo 
Skupštine općine Koprivnica u kojem je svoje mjesto našlo i četvero nezavisnih kandidata: Stjepan 
Laljek (Podravka - Industrija hrane II), Vjekoslav Trnski (Komunalac i drugi), Franjo Jakupec (COUO 
Ivo Marinković i drugi), Božica Širić ((Medicinski centar i drugi) te također nestranački Franjo 
Blažinec (Udruženje samostalnih privrednika Koprivnica). Na konstituirajućoj sjednici za 
predsjednika Vijeća udruženog rada izabran je HDZ-ov kandidat Dragutin Kolar. Pozicija SKH-SDP 
u VUR-u je dodatno oslabila kad su neki od izabranih s njegove liste ubrzo prešli u druge stranke. 
Kako je na općinskim izborima HDZ ukupno osvojio 59 odborničkih mjesta (65,6%), na dužnost 
predsjednika Skupštine općine izabran je njegov kandidat Zdravko Mikotić, a potpredsjednik je bio 
Zlatko Rajber iz iste stranke. Predsjednik Izvršnog vijeća postao je također HDZ-ovac Nikola Gregur.
GRADSKI IZBORI 7. VELJAČE 1993. GODINE
Idući lokalni izbori, uz koje su istodobno bili raspisani i izbori za Županijski dom Sabora Republike 
Hrvatske, održani su 7. veljače 1993. godine. U odnosu na one tri godine ranije mnogo se toga i 
politički i zakonodavno promijenilo. Hrvatska se i formalno osamostalila, stekavši diplomatsko 
priznanje, ali je u tijeku bio Domovinski rat, budući da je više od četvrtine državnog teritorija bilo 
pod srpskom okupacijom. Na spomenute je izbore snažno utjecala vojno-redarstvena akcija 
Maslenica, provedena svega dva tjedna prije izlaska na birališta. Krajem 1992. i početkom 1993. 
vodile su se i burne rasprave o novom teritorijalnom ustroju, kojim su uvedene županije, gradovi i 
općine, a poseban je status imao Zagreb kao hrvatska metropola. Bivša općina Koprivnica ušla je, 
kao administrativno središte, u sastav Županije koprivničko-križevačke. Uz Grad Koprivnicu, čiji je 
teritorij u novome ustroju brojio oko 30.000 stanovnika, na prostoru dotadašnje zajedničke općine 
formirano je i jedanaest manjih seoskih općina.
Bitno se promijenio i izborni model, testiran u kolovozu 1992. na parlamentarnim izborima. 
Umjesto većinskog, uveden je mješoviti jednokružni model, kojeg mnogi teoretičari smatraju 
ponajboljim rješenjem ako se želi postići načelo pravednosti u pogledu stranačke zastupljenosti, ali 
se zahvaljujući većinskom biranju osigurava i efikasno upravljanje lokalnom jedinicom.
To je u praksi značilo da se polovica od 26 gradskih vijećnika birala po osvojenom postotku sa 
stranačkih lista, a druga polovica, neovisno o tome je li pobjednik ostvario apsolutnu ili relativnu 
prevagu, u 13 izbornih jedinica. Kad je riječ o izborima za tri mjesta Koprivničko-križevačke županije 
u Županijskom domu Saboru, izabrani su Zlatan Sremec iz HDZ-a s 38,23%, Valentin Puževski iz 
HSS-a s 30,59% te Mladen Godek iz koalicije HSLS-a, SDP-a i Hrvatske narodne stranke (HNS) s 
25,64% osvojenih glasova. U glasovanju za 40 mjesta Županijsku skupštinu najviše je uspjeha imao
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S  lijeva na desno: zamjenik gradonačelnika Zvonimir Mršić, predsjednik Gradskog vijeća Stjepan Henezi, gradonačelnik Mladen Godek i 
potpredsjednica Gradskog vijeća Koprivnice Marica Koržinek, 1997. - 1999.
Mladen Godek, Josip Betlehem, Dražen Sačer,
gradonačelnik 1997. - 1999. gradonačelnik 1999. - 2000. gradonačelnik 2000. - 2001.
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HSS, osvojivši 17 mandata, pa je dao i prvog župana Ivana Stančera, koji je vladao uz potporu HDZ-
a. Inače, HDZ je imao 12 zastupnika, HSLS 6, SDP 3 i HNS 2.
Na izborima za Gradsko vijeće grada Koprivnice bilo je upisano 22.077 birača, od čega se pozivu na 
glasovanje odazvalo 15.715 birača, što je iznosilo 71,18%. Interesantno je da su bile predane samo 
dvije stranačke liste. Na jednoj su bili kandidati HDZ-a, a drugu je sastavila koalicija HSLS-a, SDP-a 
i HNS-a. Lista stranke koja je obnašala dotadašnju općinsku, samim tim i koprivničku, vlast dobila je 
6173 glasa, ili 39,28% glasova. Uspješnije je bila već spomenuta koalicijska lista s 9072 glasa, što je 
iznosilo 57,73%. HDZ je po listi dobio pet vijećnika: Zdravka Mikotića, Ivana Mesića, Nikolu 
Gregura, Mihalja Sremeca i Krešu Lukačića. HSLS, SDP i HNS su bili uspješniji sa osam mjesta, pa su 
i vijećničke klupe sjeli Vinko Špičko, Stjepan Henezi, Stjepan Puhalo, Vladimir Srša, Gabrijel Ribić, 
Boris Garaj, Jasenka Kralj i Dražen Habek.
Jednako je tako bila neizvjesno sudaranje pojedinačnih kandidata s te dvije liste po izbornim 
jedinicama, gdje su se u četiri jedinice umiješali i predstavnici HKDS-a i jedan nezavisni kandidat. U 
prvih 11 izbornih jedinica pobijedila je koalicija HSLS-a, SDP-a i HNS-a, a u preostale dvije HDZ. 
Tako je u 1. (Koprivnica I) pobijedio Goran Sačer sa 66,57% glasova, u 2. (Koprivnica II) Davor 
Popović s 58,27%, u 3. (Koprivnica III) Tatjana Kolarić s 46,69%, u 4. (Koprivnica IV) Josip Betlehem 
sa 65,81%, u 5. (Koprivnica V) Josip Krznarić s 59,41%, u 6. (Koprivnica VI) Zlatko Panić sa 47,50%, 
u 7. (Koprivnica VII) Želimir-Božidar Rogin sa 64,52%, u 8. (Koprivnica VIII) Zvonimir Hitrec sa 
61,25%, u 9. (Koprivnica IX) Zvonko Zagrajski s 56,96%, u 10. (Koprivnica X) Suzana Sirovec s 
50,24% i u 11. (Koprivnica XI) Vladimir Novak s 51,34% glasova. HDZ-u je u 12. izbornoj jedinici 
(Reka) pobjedu osigurao Vjekoslav Sirovec s 54,80%, a u 13. (Starigrad) Ivan Franjo sa 49,34% 
glasova.
Kad se i proporcionalno i većinsko glasovanje pretvorilo u stranačke mandate, HSLS je imao devet 
vijećnika, HDZ sedam, SDP šest j  HNS četiri. Prilikom konstituiranja Gradskog vijeća za 
gradonačelnika je izabran Vinko Špičko (HSLS), Nikola Bakrač (HNS) postao je zamjenik 
gradonačelnika, Zvonimir Hitrec je imenovan predsjednikom Gradskog vijeća, a Vladimir Srša 
(HSLS) zamjenikom predsjednika. Uz gradonačelnika i njegova zamjenika, kao predsjednika i 
potpredsjednika, u novoformirano Gradsko poglavarstvo ušli su Petar Senjan (HNS), Ivan Brlečić 
(HSLS), Davor Popović (HSLS), Zoran Gošek (SDP), Marijan Špoljar (SDP) i Krešimir Mulvaj kao 
nezavisni kandidat. Za razliku od prethodnih lokalnih izbora, Gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo 
odradili su cijeli četverogodišnji mandat, čak i dva mjeseca više od toga, što je bilo unutar 
zakonskoga roka za raspisivanje novih lokalnih izbora.
GRADSKI IZBORI 13. TRAVNJA 1997. GODINE
Treći lokalni izbori, zajedno s onima za Županijski dom sabora, održani su 13. travnja 1997. godine, 
i to po mješovitom izbornom zakonu koji je u osnovi važio i za prethodni izlazak na birališta. Novi 
zastupnici u Županijskom domu Sabora iz Koprivničko-križevačke županije postali su Ivan Lacković 
i Ivana Sučec-Trakoštanec iz HDZ-a, koja je to postala zahvaljujući odluci stranačkog vodstva da 
Nikola Gregur postane novi podravsko-prigorski župan, te Ivan Stančer iz HSS-a. Na izborima za 
Županijsku skupštinu 21 od 40 mandata osigurao je HDZ, tako da su i zamjenici župana postali 
HDZ-ovi kandidati Damir Felak i Branko Kolar.
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Na području grada Koprivnice razlika se u odnosu na prethodne izbore ogledala jedino u 
okrupnjenim izbornim jedinicama, gdje se biralo šest vijećnika, dok ih se 20 biralo s kandidatskih 
lista. U trci za tih 20 mandata sudjelovalo je pet stranačkih i koalicijskih lista. HDZ je na lokalne 
izbore, kao i one županijske, izašao samostalno, a nositelj svih lista, jer je to izborni zakon 
omogućavao, bio je hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, dok je prvoplasirani bio Krešimir Papac. 
Nositelj liste HSLS-a bio je Dražen Sačer, a prvoplasirani Davor Cimaš. Dvostruku ulogu nositelja i 
prvoplasiranog za HSS je odigrao Ivan Cimbrišak, kao i Stjepan Henezi za koalicijsku listu SDP-a, 
HNS-a i Hrvatske kršćansko demokratske unije (HKDU). Naposljetku, nositelj liste Hrvatske stranke 
prava 1861 (HSP 1861) bio je stranački predsjednik Dobroslav Paraga, dok je prvoplasirani bio 
Damir Biondić.
Sudeći prema rezultatima, bili su to najneizvjesniji izbori za koprivničko Gradsko vijeće, jer je pao 
postotak koji je ranije dobio HDZ, a zbog međusobnog sukobljavanja na državnoj razini raspala se i 
očekivana oporbena koalicija. HSS je odbio koaliranje sa SDP-om, da bi kao partnera uzeo HSLS. 
Na području grada Koprivnice bilo je evidentirano 24.493 birača, a pozivu na birališta odazvalo se 
njih 17.167, što je iznosilo još uvijek prilično visokih 70,1 posto. Kandidacijska lista HDZ-a dobila je 
35,86% glasova, HSLS 28,21 posto, koalicija SDP-HNS-HKDU 20,16%, HSS 10,73%, dok je HSP 
1861 za svega nekoliko glasova preskočio izborni prag, dobivši 5,03% glasova. Po tim je rezultatima 
lista HDZ-a dobila sedam mjesta u Gradskome vijeću: Krešimir Papac, Tomo Galić, Željko Capić, 
Vilim Kovačić, Petar Kopričanec, Dinko Vrgoč i Kristijan Kuzmić. Šest je mandata osigurao HSLS:
Gradsko poglavarstvo i Gradsko vijeće Koprivnice, 1999. - 2001.
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Davor Cimaš, Marica Koržinek, Danijel Kovačić, Dragutin Kralj, Zdravko Mihevc i Ivan Dinjar. 
Spomenuta tročlana koalicija dobila je četiri mandata: Stjepan Henezi, Vesna Želježnjak, Petar 
Senjan i Dragutin Jeđud. Dva je vijećnika izborio HSS: Ivan Cimbrišak i Dragutin Feletar. Od pravaša 
prolaz je kod birača imao Damir Biondić.
Za razliku od stranačkih lista, HSLS i HSS su u izbornim jedinicama izlazili zajedno s koalicijom SDP- 
HNS-HKDU, zahvaljujući čemu su osvojili pet mandata, a HDZ samo jedan. Upravo je u 1. izbornoj 
jedinici pobijedio HDZ-ov kandidat Ivo Franjo, da bi u 2. to iz saveza pet stranaka bio Stjepan 
Puhalo (HNS), u 3. Dražen Sačer (HSLS), u 4. Vinko Špičko (HSLS), u 5. Zvonko Zagrajski (SDP) i u
6. Goran Sačer (SDP). Tako su HDZ i HSLS u Gradskome vijeću imali po osam vijećnika, SDP pet, 
HNS i HSS po dva i HSP 1861 jednog. Na konstituirajućoj sjednici Gradskoga vijeća 12. svibnja
1997. za predsjednika je izabran Stjepan Henezi iz SDP-a, dok je potpredsjednica postala Marica 
Koržinek iz HSLS-a.
Prvi se politički sukob, koji je mijenjao izbornu volju građana, zbio prilikom glasovanja o 
gradonačelniku i njegovu zamjeniku. Suprotno očekivanjima, na tajnom izjašnjavanju HSLS-ovac 
Mladen Godek i SDP-ovac Zvonimir Mršić dobili su, umjesto očekivanih 18, samo 13 glasova, znači 
jedan manje od potrebne većine. Prekid sjednice trajao je dva tjedna, da bi HDZ zatim ponudio 
Zlatka Rajbera kao protukandidata za gradonačelnika. Godek i Mršić osigurali su 14. glas tek kad je 
u vladajuću koaliciju HSLS-a, SDP-a i HSS-a ušao i HSP 1861. Tijekom rasprave se ispostavilo da za 
HSLS-ov i SDP-ov dvojac nisu glasovala oba vijećnika HNS-a, jedan vijećnik HSS-a te Dragutin Kralj, 
koji je istupio iz HSLS-a i postao nezavisni vijećnik, da bi kasnije pristupio LS-u.
U Gradskom poglavarstvu, koje je brojilo 11 članova, našli su se predstavnici pet stranaka. Uz 
predsjednika Godeka, HSLS su još predstavljali Ivan Brlečić i Mladen Ružman, SDP je uz zamjenika 
predsjednika Mršića imao i Zorana Gošeka, HSS je predstavljao Dragutin Feletar, HNS Petar Senjan 
(kojeg od 30. travnja 1998. mijenja Slavko Dedi), HSP 1861 Dražen Keleminec i HDZ Alojzije 
Gregur, Vilim Kovačić i Zdravko Mikotić. Učestali sukobi unutar Poglavarstva doveli su do toga da 18. 
svibnja 1998. budu razriješena sva trojica HDZ-ovih vijećnika.
No, i takva se krnja struktura gradske vlasti održala samo pola mandata, kada eskalira tzv. koprivnička 
kriza. Krajem studenoga 1997. dolazi, naime, do unutarnjeg raskola u HSLS-u, posljedica kojeg je 
početkom 1999. bilo stvaranje Liberalne stranke (LS), predvođene Vladom Gotovcem. Koprivnička 
se organizacija nekad jedinstvenog HSLS-a podijelila na dvije brojčano podjednake i međusobno 
sukobljene stranke. Rezultat je bio taj da su u ožujku 1999. vijećnici SDP-a i HSLS-a, kao i 
poglavarstvenici iz njihovih redova, odlučili dati neopozive ostavke na svoje dužnosti, 
pretpostavljajući da će time isprovocirati prijevremene gradske izbore. Stjepan Henezi je 8. travnja
1999. i formalno razriješen dužnosti predsjednika Gradskog vijeća, ali tumačenje je središnjeg 
državnog ureda za lokalnu samoupravu bilo takvo da se vijećnici mogu uzimati s HSLS-ove izborne 
liste, kao i one koalicijske SDP-a, HNS-a i HKDU-a. Gradskim je vijećem sve do jeseni iste godine 
rukovodila potpredsjednica Marica Koržinek.
Novo je Gradsko vijeće imalo 23 člana, znači osam više od potrebnog kvoruma, zahvaljujući LS- 
ovim i HKDU-ovim kandidatima s izbornih lista. Za gradonačelnika je 23. travnja 1999. izabran Josip 
Betlehem iz LS-a, dok je njegov zamjenik postao Slavko Dedi iz HNS-a. HDZ, koji je podupirao tu 
koaliciju, u osmeročlanom je Gradskom poglavarstvu, formiranom 7. svibnja iste godine, dobio tri 
mjesta (Jadranko Vlahinja, Mladen Antolić, Dinko Vrgoč), a tu su još bili Dražen Sačer i Ivan Dinjar
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iz LS-a, kao i Dražen Keleminec iz HSP-a 1861. Dana 19. rujna 1999. Ivan Fuček iz HSS-a, unatoč 
stegovnom postupku u svojoj stranci, postao je predsjednik Gradskog vijeća, dok je za njegova 
zamjenika izabran Ivo Franjo iz HDZ-a. U proljeće iduće godine, točnije 24. svibnja 2000., 
Poglavarstvo se proširilo na 11 članova, i to tako da se u njega bili uključeni Ivan Biršić iz HKDU-a, 
Ante Predragović iz HNS-a i Dragutin Feletar iz HSS-a, što je u potonjem slučaju govorilo i o 
promjeni stava te stranke prema gradskoj vlasti. Betlehem je na dužnosti gradonačelnika bio do 26. 
rujna 2000. godine. Tada ga je zamijenio stranački kolega Dražen Sačer, koji je kao koprivnički 
gradonačelnik dočekao i naredne izbore.
GRADSKI IZBORI 20. SVIBNJA 2001. GODINE
Lokalni izbori 20. svibnja 2001., četvrti po redu u demokratskoj Hrvatskoj, bili su ujedno i prvi koji 
su održani nakon što je HDZ sišao s državne vlasti, a zamijenila ga je šestočlana (kasnije petočlana) 
koalicija, predvođena SDP-om i HSLS-om. Promijenjen je i dotadašnji izborni zakon, pa je mješoviti 
sustav glasovanja zamijenjen proporcionalnim, a ukinuti su i nositelji lista, kako se ne bi manipuliralo 
ličnostima koje osobno ne sudjeluju na izborima. Većinskog glasovanja po izbornim jedinicama, 
dakle, više nije bilo, već su vijećnici dolazili s kandidacijskih lista, i to prema volji stranačkih vrhova. 
U međuvremenu je ustavnim promjenama ukinut i Županijski dom Sabora. U spomenutom terminu 
birali su se još zastupnici u Županijskoj skupštini koprivničko-križevačkoj te članovi općinskih vijeća. 
Županijsku su vlast, poduprtu s 23 od ukupno 40 županijskih zastupnika, formirale liste HSS-a i SDP-
a. Dužnost župana pripala je HSS-ovcu Josipu Friščiću, zamjenici župana postali su Darko Koren
Zvonimir Mršić, gradonačelnik grada Koprivnice 2001. - 2005.
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(HSS) i Vjekoslav Flamaceta (SDP), a za predsjednika Županijske skupštine izabran je Zvonimir 
Hitrec iz SDP-a.
Na izborima za koprivničko Gradsko vijeće, koje je prema novim propisima o veličini gradova i 
općina otada brojilo 25 članova, pojavilo se čak 13 stranačkih, koalicijskih i nezavisnih lista. DC je 
predvodila Jasmina Markota, HDZ Nikola Gregur, HKDU Vlatko Hrupec, HNS Antun Predragović, 
HSS Dragutin Feletar, HSLS Andrija Šangarelo, koaliciju HSP-a i HKDS-a Matija Buhinjak, HSP 1861 
Dražen Keleminec, Hrvatsku stranku umirovljenika (HSU) Josip Vincek, LS Dražen Sačer, Nezavisnu 
gradsku listu Marija Mraz, Podravsku stranku (PS) Mihalj Sremec i SDP Zvonimir Mršić. Inače, na 
biralištima se pojavilo 10.539 građana od evidentiranih 26.021, dakle 40,5%, što je bio osjetni pad 
u odnosu na lokalne izbore u proteklom desetljeću.
Izborni je prag od pet posto preskočilo samo pet lista: SDFJ LS, HDZ, HSS i HSLS, što je dovelo do 
rastepa čak 22,32% glasova. SDP je dobio 25,28% glasova i na temelju toga devet mandata. 
Drugoplasirani je bio LS s 18,79% glasova ili šest mandata. Treće je mjesto s 15,52% glasova i pet 
mandata izborio HDZ. Četvrti je s 10,58% i tri mandata bio HSS, a peti HSLS sa 7,51% i dva 
mandata.
Na listi SDP-a u Gradsko su vijeće ušli Zvonimir Mršić, Vesna Želježnjak, Andreja Henezi, Dragutin 
Jeđud, Marinko Bagarić, Biserka Sitar, Zoran Gošek, Diana Žepina i Milivoj Androlić. S LS-ove su liste 
izabrani Dražen Sačer, Ivan Dinjar, Jasenka Vuljak-Vulić, Dragutin Kralj, Milica Todorović i Josip 
Betlehem. Petoro vijećnika HDZ-a postali su Nikola Gregur, Mara Bareza, Zdravko Mikotić, Ivo 
Franjo i Stjepan Galić. Tri člana iz HSS-a bili su Dragutin Feletar, Zdravko Gašparić i Hrvoje Petrić,
Dragutin Feletar, predsjednik Gradskog vijeća 2001. - 2005.
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Gradsko poglavarstvo Koprivnice na jednom  od zasjedanja, 2001. - 2005.
dok su prolaz izborila i dva HSLS-ovca, Andrija Šangarelo i Zdravko Mihevc.
Nakon podužih pregovora vlast je oformila poslijeizborna koalicija SDP-a, HSS-a i HSLS-a, koja je u 
Gradskom vijeću imala potporu 14 vijećnika. Predsjednik Gradskog vijeća, oformljenog 20. lipnja 
2001., postao je Dragutin Feletar (HSS), a Dragutin Jeđud imenovan je za potpredsjednika. Za 
gradonačelnika je izabran Zvonimir Mršić (SDP), dok je njegov zamjenik bio Zdravko Mihevc (HSLS). 
Formirano je devetočlano Gradsko poglavarstvo, u koje su, uz predsjednika Mršića i zamjenika 
Mihevca, iz SDP-a ušli Vesna Želježnjak i Zoran Gošek, iz HSS-a Josip Petrovčić, Zdravko Gašparić i 
Vesna Peršić-Kovač, iz HSLS-a Andrija Šangarelo i kao nestranačka članica Helena Hećimović. Na 
njihova su mjesta u Gradskome vijeću došli Tomislav Dotov, Radmila Kovačević i Marinko Bagarić iz 
SDP-a, Goran Generalić i Marina Slatina iz HSLS-a te Josip Čiković iz HSS-a.
Tijekom mandata 2001. - 2005. dogodile su se još dvije promjene. Vijećnica Jasenka Vuljak-Vulić 
prešla je iz LS-a u SDF) tako da je vladajuća koalicija imala potporu 15 vijećnika, a došlo je i do 
drugog rascjepa u HSLS-u. Iz te se stranke, kao posljedica unutarkoalicijskog sukoba u Vladi i Saboru, 
2002. izdvojila Libra. U funkcioniranju koprivničke gradske vlasti ništa se, međutim, nije promijenilo, 
jer su oba vijećnika i oba poglavarstvenika bili iz Libre, a zakon im je omogućavao da svoje mandate 
ne predaju HSLS-u, na čijoj su listi izašli na izbore. No, činjenica je da je četverogodišnji mandat, za 
razliku od početne trojke, okončala koalicija SDP-a, HSS-a i Libre.
U-' ■_________________________
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GRADSKI IZBORI 15. SVIBNJA 2005. GODINE
Posljednji je izlazak na lokalne izbore bio u redovnom roku 15. svibnja 2005., a provedeni su po 
izbornom zakonu iz svibnja 2001. godine. Toga su dana održani i izbori za Županijsku skupštinu i 
općinske skupštine. Na izborima je s 59,31% glasova pobijedila zajednička lista HSS-a i SDP-a, 
predvođena Josipom Friščićem. Ta je lista, na temelju odziva na birališta od 45,55%, dobila i 
apsolutnu većinu od 27 zastupnika od njih ukupno 41, znači i mogućnost da samostalno obnaša vlast 
u Županiji. Za župana i njegova dva zamjenika opet su izabrani Friščić, Koren i Flamaceta.
U izborima za koprivničko Gradsko vijeće sudjelovalo je deset stranačkih, koalicijskih i nezavisnih 
lista, tri manje nego pred četiri godine. Glasovalo je 12.123 ili 45,5% upisanih birača, što je pet posto 
više nego u prethodnim izborima na gradskoj razini. Listu DC-a predvodio je Ivan Kobaš, HDZ-a 
Damir Polančec, HNS-a Mladen Godek, HSP-a Damir Sikinger, HSU-a Pavle Gaži, koalicije Hrvatski 
pravaši - Hrvatski pravaški pokret (HP-HPP), HKDS, HKDU, Hrvatski blok - Pokret za modernu 
Hrvatsku (HB), Hrvatski istinski preporod (HIP), Hrvatska čista stranka prava (HČSP) i Hrvatski 
proljećari (HP) Dražen Keleminec, koalicije LS-a i HSLS-a Dražen Sačer, Nezavisne gradske liste 
Ksenija Horvat, Podravske stranke (PS) Snježana Sremec i koalicije SDP-a i HSS-a Zvonimir Mršić. 
Pobjednik je izbora bila koalicija SDP-a i HSS-a, koja je dobila 8622 glasa ili 71,12%, a HDZ-ova je 
lista imala 1545 glasova ili 12,74%. Preostalih osam lista nije prešlo izborni prag od pet posto, dobivši 
od 65 do 442 glasa, dakle od 0,5 do 3,6% potpore biračkog tijela. Interesantno je da se unutar tog 
prosjeka našao i HNS, stranka u koje su prije izbora uklopila i Libra, koja je u prethodnom mandatu 
bila dio vladajuće koalicije. Posljedica je takve polarizacije bila da je lista predvođena dotadašnjim 
gradonačelnikom Zvonimirom Mršićem izborila čak 22 od mogućih 25 vijećničkim mandata, da bi 
HDZ dobio preostala tri. Bizarno zvuči podatak da "crveno" - "zelena" koalicija nije mogla u izvršnu 
vlast prebaciti niti dio kadrova koji su se kao kandidati za Gradsko poglavarstvo pojavljivali u 
predizbornoj kampanji, već je tu mogućnost moglo iskoristiti samo njih troje.
Gradsko vijeće grada Koprivnice konstituirano je 6. lipnja 2005. godine. Za njegovog je predsjednika 
izabran Ivan Pal iz HSS-a, dok je Dragutin Jeđud iz SDP-a dobio još jedan potpredsjednički mandat, 
a drugi je potpredsjednik iz redova oporbe postao Stanislav Biondić. Članovi su Vijeća Tomislav 
Babić, Marinko Bagarić, Anica Desnica, Tomislav Dotov, Siniša Fabijanec, Zoran Gošek, Suzana 
Jakšić, Radmila Kovačević, Ivan Kramarić, Lidija Kurtek-Verčević, Andreja Popijač, Sandra Sinjeri, 
Ljiljana Šajatović Ivanković i Diana Žepina iz SDP-a, Josip Čiković, Vesna Peršić Kovač, Hrvoje Petrić 
i Josip Petrovčić iz HSS-a, nestranačka zastupnica Helena Hećimović te Ernest Forjan i Jerko Frankol 
iz HDZ-a. Gradsko vijeće djeluje s 24 člana, jer je Dragutin Feletar iz HSS-a prilikom njegova 
konstituiranja dao neopozivu ostavku na svoju dužnost.
Prilikom formiranja devetočlanog Gradskog poglavarstva 14. lipnja 2005. za gradonačelnika je 
izabran Zvonimir Mršić iz SDP-a, što je njegov drugi mandat, iz iste je stranke i zamjenica 
gradonačelnika Vesna Želježnjak, dok je drugi zamjenik Zdravko Gašparić iz HSS-a. Članovi 
Poglavarstva su još Dražen Pros iz SDP-a, Ivan Hlevnjak iz HSS-a te nestranačke osobe Darko 
Ledinski, Irena Friščić, Ana Tuk i Maja Hleb.
Izvori:
1. Materijali županijskog izbornog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije 1993.
2. Grad Koprivnica
3. Fototeka Muzeja graa Koprivnice
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